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ABSTRAK 
 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENYAKIT TB PARU 
di RW 01 Dusun Poh Sawit Desa KaranganWilayah Kerja Puskesmas 
Badegan Ponorogo 
Oleh: Aristina Dian Permatasari 
 
TB Paru merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh 
Mycobakterium tuberculosis. Indonesia menduduki peringkat kelima dengan 
beban TB tertinggi di dunia. Masyarakat banyak yang belum mengerti tentang 
penyakit TB Paru ketika dilakukan survey awal sehingga bisa berdampak 
penularan TB Paru semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang penyakit 
TB Paru di RW 01 Dusun Poh Sawit Wilayah Kerja Puskesmas Badegan 
Ponorogo. 
Penelitian menggunakan desain Deskriptif, sampling menggunakan 
metode Purposive Sampling. Populasi sejumlah 175 orang, sampel diambil 
sebanyak 44 orang yaitu masyarakat yang sesuai kriteria di dusun Poh Sawit Desa 
Karangan pada bulan Juni 2014. Data diambil dengan menyebarkan kuesioner, 
lalu ditabulasi dan dianalisis menggunakan rumus pengetahuan yaitu skor yang 
didapat responden dibagi skor maksimal dikali seratus persen dengan hasil 76-
100% mempunyai pengetahuan baik, 56-75% mempunyai pengetahuan cukup dan 
≤55% mempunyai pengetahuan kurang tentang penyakit TB Paru. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar (59,09%) atau 
sebanyak 26 responden memiliki pengetahuan kurang tentang penyakit TB Paru 
yang meliputi penyebab TB Paru, tanda gejala, serta pemeriksaan penunjang. 
Hampir setengahnya (27,27%) atau sebanyak 12 responden memiliki pengetahuan 
baik meliputi sistem yang diserang, nama obat serta cara mencegah TB Paru sejak 
dini. Sebagian kecil (13,64%) atau sebanyak 6 responden memiliki pengetahuan 
cukup tentang akibat dari ketidakaturan minum obat TB. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan petugas kesehatan bisa 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat maupun memberikan media lain 
yang mendukung sehingga pengetahuan masyarakat bertambah, serta peneliti 
selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi penularan penyakit TB Paru. 
 
Kata kunci: Pengetahuan, Masyarakat, TB Paru 
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ABSTRACT 
 
KNOWLEDGE SOCIETY ABOUT PULMONARY TUBERCULOSIS 
DISEASE 
In 01 Neighborhoods Poh Sawit Hamlet Karangan Village Badegan Pononorogo 
Working Area Health Center 
By: Aristina Dian Permatasari 
 
Pulmonary tuberculosis is an infection disease which it caused by 
mycobacterium tuberculosis. Indonesia has ranked fifth with sufferer tuberculosis 
most in the world. Has many people doesn’t understanding about pulmonary 
tuberculosis when do initial survey. Based on the problem so the purpose of the study 
was determine knowledge society about pulmonary disease. 
This study was using descriptive design sampling was taken using purposive 
sampling method. Number of sample taken is 44 people, they are society as desired 
research in Poh Sawit Hamlet Karangan village  Badegan Ponorogo working area 
health center on June 2014. Data teken distribute questionnaire and than tabulated and 
analyzed using knowledge formulation that is respondents obtained scores be devided 
maximum score multiplied one hundred percent with result 76-100% has good 
knowledge, 56-75% has enough knowledge, ≤ 55% has less knowledge. 
The result of study show most of the result (59,09%) or as many 26 
respondent has less knowledge, almost half (27,27%) or as many 12 repondent has 
good knowledge, and a small portion (13,64%) or as many 6 respondents has enough 
knowledge. 
Based on research result be  expected health workers can provide counseling 
to the society and providing other media that provide increased knowledge. 
Researchers can then perform other research about affecting pulmonary tuberculosis 
infection. 
 
Keyword:  Knowledge, Society, Pulmonary tuberculosis 
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